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Accompany with the acceleration of economic globalization, credit, 
consumption and trade develop rapidly as well. As a result, the bankruptcy 
institution has been continuously improved in many countries, affecting every 
aspect of the social economy and the life of everyone. The natural persons and 
legal persons should have the right to exit the market competition appropriate 
ways with their equal statues as the market entities in the process of market 
economy. On the theory of immature individual credit system which is the 
mainstream view against the legislation of individual bankruptcy, this article 
attempts to discuss three key questions following from the perspective of 
consummating the individual credit system. What is the legislative value of the 
individual bankruptcy institution standing for promoting the individual 
credit system? Is it feasible to establish the individual bankruptcy institution in 
china? How to construct China’s individual bankruptcy institution? 
Besides the foreword and conclusion, this article is divided into three 
chapters. 
The first chapter is about the basic principle of the individual bankruptcy 
institution. Starting from the basic connotation of the individual bankruptcy, the 
article comprehensively analyses the unique value function of the individual 
bankruptcy institution through the comparison of the legal personal bankruptcy 
system and the participation in the distribution system. Then, it gives an 
overview of the development and current situation of the individual bankruptcy 
system in China. Focusing on the judgment about the debate of the advantages 
and disadvantages of the individual bankruptcy, the article points out it is the 
inevitable trend of perfecting our bankruptcy law that individual bankruptcy 
should be on the legislative agenda as early as possible. 
The second chapter is about the reality basis of establishing the individual 
bankruptcy institution in china. Against the theory of immature individual credit 
system which is the mainstream view of the negative theory, the article expound 
the legislative value of the individual bankruptcy institution from six beneficial 
aspects. In addition the article proves that the relationship of the individual credit 













inner logical relevance and concludes that it only result in the lagging 
development of both with our mechanical waiting. It is feasible and necessary to 
establish our individual bankruptcy institution. 
The third chapter is about the basic thought of constructing the individual 
bankruptcy institution in China. Based on the legislative tradition and the actual 
situation of China, with the aim to complete the individual credit system, the 
author put forward the basic thought of constructing the individual bankruptcy 
institution, especially on the choice of legislation mode, the specific design of the 
institution and the improvement of the supporting system.  
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